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SA REDACCIÓ. 
SA BOTELLA MIRACULOSA. 
-¡Ave Maria! 
, -Concebuda sens pecaL· 
-i,Qui bey ha aquí: a la casa de Den? 
-Deu y n()ltros. 
-¿Que pOdcn entrá'? 
-EuLruu cn hon-hora. 
-Bon dia, Francinayna. ¿Com heu 
passau per aquí"? , . . , 
-Ja heu veys, madu Mana. :MltJo, 
miljo. En Toni, s' homo, el tenim co~n­
sevuva' ja van tres selmanes, que deSla-
ra ja"u,' desiara s' axéca; sempre c?~ a 
mal a pIé, y sense ganes de ~enJa; Y 
com per afajiló, es nin quc no 11 ag:uan-
ta res a dius des séu cosseti pens SI deu 
esse efecle de sa He! cansada que li don; 
perque jo no ~escans ni me;nj conform~; 
de nit y de dla sempre estlCh en mOVl-
ment. Creysme, mado Maria; qu' estich 
de lo més enfadada. 
-Jú fClria vcní una monja. Y diguem 
Francinayna, ¿que lé En Toni? ¿d' hont 
se queixa? ¿que té féj)re'? 
-Antes que no ~n té de fébre; pero 
té un tal desmenjamenL, que no li deixa 
axecá xellaj loL li fa oy. 
-¿Y que-no l' has féL mirá? 
-Axo no voleu, éll no ha passa~ un 
sOl dia, que no haja vengut es metge; y 
tot quant ha dit li he fél. 
-¡Oh! ... fiyela. ¿Y tú que't fíes des 
metges'? ¡ Per 'mor de Deu! Dexa a ná es 
metge; y si \'ols fé lo que jo 'L diré, 
l' assegur que 'H manco d' una selmana 
el tendrás bú. Sí, Francinayneta; lo 
que 't dicho Mira; escolla axo; un \'cs-
pre, sa méua fiya majt. va aná de ma-
tanses; y ja heu veus; cosa des jovent, 
després d' have sopat varen balla a ,"ole; 
y quant se retirá, a pocl! d' está en es 
Hit, fiyeta, coroensa a cridá: «¡Mumarel 
¡ Mumare! jo no sé que teneh; ¡veniu 
mumareLa!» Totduna me \aitx: axecá y 
la vaitx trobá com a roilja marta, fins 
que roropé amb un cólich, que pensava 
si haguera féla sa freixura y toL. ¿Y 
que 't penses que vaitx fé? Vailx corre 
a fé veni madó Rósa de Oan Bolero; y 
amb un óli qu' ella compon, li abaurá 
un poch sa panxa; y ó. dins un moment 
la vaitx tcní bólHI; ¿y qu' e'l eslal? No 
res. ¡Ohl si jo bagués féL "ení es melge, 
no sé que fora estat d' ella. ¡Metges! no, 
fiyeta; no 'u vuy á ca-méua; e11 son la 
mMt .personificada. 
-Pero, bono; ¿y vos, mado Maria, 
que pensau que s' oH de mado Rosa de 
Can Bolero, sia bo per tots es rnals'? 
-¡Oh! ¡,Y que dillS, fiyela'? Tú no 
saps lo qu' es aquest olio Mira si es bO, 
qu' un dia a Don Gel'oni, es señú de 
Son Fumat, li agafa una mal de queixa-
lada tan fúrla, que '1 tenia coro un 1<')CO; 
eslava desesperadíssim; féren vení made) 
R(,sa, li fb ensumá s' (,li, fé dos etxems, 
y quedá bOj e/Hn qui res fos eslal. 
-Perú ..... 
-Calla, fero favó. Saps que t'en pucb 
contá de molles de cures 'maravillases 
fétes amb s' Olí de Na Bolero. Axv es 
es nom que li donan. Mira; tú coneixes 
sa señora de Don Sim6, es veynat des 
téu conco En Pere; ydó,bOnoj ¿que no 
te rec()rda que tenia un atl¿,L amb sos 
llyS vermeys com a san('h, y tot pega-
ñós'? ydo, el varen untá dues vegades y 
ql1edá boníssim; pús els ha toruats teni 
malalts; y saps que t' en contaria de 
molles més. Mira síes hb aquesl olí, 
que cura basta ets' anjmals y. lelo S' ase 
d' En Tomeu de GVUJ Tarta, estat6 eom 
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él baldat de ses pOtes de derrera; l' unta-
ren dos ó tres pichs; ¿y qu' es estat'? Ni 
si may hagués lengul res. ¿Que trobes 
Francinayna'? ¡Oh! Y sense conlá s' olí 
de mado Rosa, en trobariam encara 
moltes més de botelles tan 'I1tirac'l+losu 
com sa de que parlam. Veus, Franci-
naynefa; jo conech un homo que per 
mitx duro fa unes bolelleies d' un aygo 
com a llét de blanca, que cura toles ses 
llagues per molt véyes que sian, cura 
també es mal de ceya, sa pruaga y tota 
classe de reumatisme; sé tamb'é un' altra 
donaqu'amb una tintura qu'ellacom-
pon fa unes cures grandioses; y mira, 
no creguis tú que ju heu diga per sen-
tirho él dí a altri; no fiyela; jo heu sé 
perqu' heu he vist p' es me1tS pro pis uyS¡ . 
lú coneixes sa fiva des méll cuiiat, Na 
Tonina, casada 8mb so téu parent de 
Can Tid Gros; ydo; fa poch qu' es tro-
bava bastant apurada; cridaren aquesta 
dona, posa unes goLes d' aquesla tintura. 
a dins es brou que li dona van , 'yen' 
devés deu minuts va sorlí des pas; y 
ben bé. Vamos Francinayna; 110 'm par-
lis de melges, que no heu enlénen, 'f. no 
saben fé altra cosa que eobrá ses viSites, 
allargá es mal y vengan dies. ¿,Que no 
el~ des méu pare, tú'? i Oh! jú quant 
vellx es metges ets uys em fan hallu-
mes. 
-Bono, mado Maria; jo si he de par-
lá elá y dí lo que sent, \'OS diré que no 
crech en curanderos; y m' esplicaré. Si 
vos em diguesseu, que coneixeu un ho-
rno que sap eurá es mal de caixalj he, 
heu creeh, Qu' un allre sap curá ses 
tereianes; també heu crech¡ y qu' un 
altre sap curá un altre casta de mal; 
també beu creuriaj perl) que sense bav~ 
esludiat res, sápigan tant, mado Maria, 
jo no heu crech, y trop qu' es molt pa-
tata es creureu. 
-Pero, bOno ..... 
-Mado Maria; que voleu que vos 
diga; si vos estau amb sos curanderos, 
preniulós per ca-vosLraj pero lo qu' es 
per jo, cap en vuy; aX0 es una cosa 
molt delicadaj y eadascú él ca-séua fará 
lo que milló li pareixerá. ¡Oh! si jo cn-
d8va un curandero y s' homo se morís, 
maldement no hey hagués culpa de nin-
· .. 2~ 
gú, tota sa méua vida me rapada y ten-
dria un remor4iment que no me dexal'ia 
'Viure él pié. ¡Oh, BCJll-Jesus! ¡CA, cá! Ja 
mayo Metge vuy jo él ea-méua; pel"que 
ells son es qui ténen molills de sebre. 
Si, mado Maria, ells y ningú pús. 
-Ydo, Francinayna; jo no teneD 
mica de confianss amb ells. ¡Saps que'n 
matan de molLs es melges! 
-Escoltan, mado Maria. ¿Y es cu-
randeros 110 'u matan cap'? ¡,Y es curan-
deros no cobran res de ningú? ¿Y es cu-
randeros regalan ses medicines? ¡Oh!!!. .. 
madonela; uo pensava fosseu tant flon-
lela. Mira 11, mado Maria; jo voldria teni 
a cada costaL de CA~a un metge, y a de-
'Vant un potecari; ja veys si pensam hen 
diferenl una de s' altre. 
. -Fiyela; qualsevol diria si ets paren-
la de qualque melge ó de qualque pote-
cari, des mOdo que t' espliques. "' 
-Bclno; ¿.y de vos que pensau que di-
rian, mado Maria, en sentirvos parlá en 
tant de fervor de ses bolclles miraculo-
86S1 dirian si sou parenta de mado Hasa 
de Oan Bolero. 
-BOno; adios Francinayna; axí ma-
teix voldria gu' En Toni y es ninet anas-
sen M; y sobre tal que no 't descuides 
de fé veni es metge, y taL an"irá d~ lo 
milló. 
-Gracies, madü Maria. Adios; y C(lm 
que rés haguessem dit; pero no vos des-
cuydell, quant tengueu un colich, de 
cridá él Nee Bolero perque vos don un 
parey d' untures pe sa pauxa, a veure 
si vos fará fé un parey de etxems, y 
quedareu bOna, Clllll si res hagués estat. 
¡Oh, lectors ignorants, y qu' estariam 
de hé si no 'u necessitavam cap de met-
ge ni de curandero! Molts d' ells van a 
les fosques y la murL no Y01 leni culpa. 
UN RONDAYÉ. 
DEFENSA DE SES DONES. 
Si En Llol'ens mal easadís 
Vol don á lIeña it ses dones, 
Jo que Irob que son tan Mnes 
De defensallcs ja t'l'Ís. 
l' lots llquclls indiOts 
Que per elles volen lleña 
Sapiell qu' hey ha qui s' empeña 
En donarlos relJassOts. 
Ses dones quaot petitetes 
Son de bond~t un tresor 
p' es seu cariüo, Mil tor, 
y amoroses pa¡'3ulétcs. 
Ses ~éll('S graciosidats 
Semp¡·c encautan a tolhOm; 
Son de c;Héu:J el !Jon nom, 
y alegl'ia d' els vcynats. 
y de~pl'és, quant ja son gran!; 
Son s' ajuda de son pare, 
CompaiHa de sa m3l'e, 
y COJlhO,'t des séus germans. 
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y quant son ,·éyes y ties 
Se torn~n xPllIbks dt'1 tot, 
Si tenen qlfalque nt'bot 
QUC los fassa moxoníes. 
¿Sa dona, ,·uI5 tu, Llon'ns, 
Que sia Ctlsa dolt\Hla'! 
PI'OCUI'¡¡ t(ue nin!!:u '1 senta 
Q ,. " • ue t tcudráll pe!' un IHHlen", 
Pcr velll'C si es acabat 
Es séu d,s de gTacies pIe, 
Basta mirá qll,lnt va cssé 
Pe\' Deu, y .Je qllt', f¡¡¡'mal. 
Tols ~ahem de lo més bé 
Que quant fé Nrl,tl'O 'n Señó 
Aquest mon, tot (o milló 
Hen gllanla pel' lo del'i'é. 
PI'imé fé sa ¡riTa bona, 
D~spl'é5 cls abres fruylars, 
Tota casta d' anífllals, 
y a la fí s' ]¡úmo y 5a df)1l3. 
S' húmo el va form(¡ de fanch, 
;:';a dona (]' ulla cosll'lIa ..... 
¡.Pel' ~~uiá bf'¡na e~clldella 
Ou' estimes més, tena (1 sanch? 
¿Per qu' es dil'igí el Dimoni 
No a n' e,; mas¡;k, a S3 f¡troclla? 
Pet'que sabia qu' era ella 
Lo milló des !Jlati'illlooL 
¡Ay! Si S3 dúoa no es santa 
Es s' hlHIlO qui '11 lé sa carpa. 
¡Quantes \"cgades l' atupa 
Sense motiu, y ella ¡¡guanta! 
Sa dóna sol go\'eI'iJ[¡ 
Sa casa scnse 1'6 \':lsa. 
Llevan sa dona \' sa casa 
Totdllna s' est'ou'drará. 
Si s' Mmo giJai'da es df.lblés 
y ié sa clima ¡¡ I·~CC¡Ó, 
Srmfll'c dú buyt es SCITÓ, 
jlay té cap duro tlemés. 
y si entrega SOl sotmana 
Es dissaples a SOl duna, 
Té 5a lwssa quc li súna 
Com si tOI'llÚS de l' ltav311?. 
S' hiJillO mav se deixa ti'H'sa 
Pt;rque diu qlio sois eH sapo 
Se pensa Icnf més cap 
Pei'l}ue ven que té més fursa. 
Q1l3ilfre ses dones está 
Digllent que pCI' 1'(18 son LI'Hles. 
¿A una vila senFC dO~lcs 
Qui 'o homo hev ,"ollh'ia está? 
Ses flors pCI'fum::lIes son 
Sa eUI'Olla d' una planta, 
y S3 dona pUI'a y santa 
Es S3 eorona del ilIOn. 
Si quakuna pel' amol' 
S' 0101' dona, s' Il/lmo encanta 
Per tot que tan bella planta 
Ha perdut 5a bona olor. 
S' amor que 'n fcym tant de cas, 
Perque es 6a nost¡·a alegl'Í3, 
DigauOle: ¿,Ahont pal'31'ia 
Si SOl doua no '1 gual'd{¡s'! 
Ara ahalls de rematá 
Sa !1e!'Cnsa de ses dimes, 
Scnsc !Javl~ esflllldl',ldes trones, 
Qualre cOllseys Jos vu)" Já. 
Si la vitla es Ull vap¡', 
Qu' es (ll'ecís mall;u'lo blí 
y S' hOIl1I) sa fÚl'sa té 
Volt¡·os tcníu es timó. 
Si qUillqne día es (ll'opassa 
S' hOIllO, y es mal ,"/lS pro[lusa, 
PI"I'~ciJldill de tota cosa 
y dlJna!dí cal'abassa. 
y ('O füní rs qui vos :lgl·arh 
Pe!' m;¡l'Ít, l' [!ell ti' anllJix(¡j 
Meg UJay l' lwu de f¡'sli'lj:í 
Fins qli' amb ,,11 ~el"('n e¡¡sada. 
y ~i vos SlIl't Ull wHa 
Que no escolta se-s 1':¡hOilS, 
Ni estillla es séus ini"antollsj 
POS<llIVOS es séus calsolls, 
y li"actauló ;1 la vaqueta .. 
N' OT NET. 
AXO VA PER ELLS. 
Amb so Utol de Llefia l" ses dones, un 
Llorens nw 1 casadís, ha publicat unes 
glúses molL bOnes. l'er cert qu' ha fét 
molt bé enviarmos llefia, perquc molla 
en necessiLam (luaut vé s' hivern pcr 
cremá a sa llar de sa nlJsLra casa. Ses 
dones, él la major pal'L d' elles, en te-
nen necessidut, pelqu'ul1lb sa compaiiía 
d' uns quants relJassonets cncessos, es-
peran moltes vef!ades, es séus enumo-
rals, es séus marils ó es séus fiys, qne 
perden s' ase y ses magranes lins a la 
mala hora de sa nit a u' es cafes, tea-
tros y ullres parts que '1 Dimólli hey 
sOl fé de porlé. 
Ses pMHes dunes, gracies a sa lleiüt 
qu' en taul en tant afican dins sa llar 
beneflca, tencn paciimcia per esperá 
aquell mal mariL que lIO sap si té dóna 
ni infanls, amb so cap cllln té, pIe de 
banchs, primes, alses y baxes, y nltres 
herbes q 11' encara fim més mala 01ó. 
A sa c1aró d' aquella flamaueta, ense-
ña sa bOlla mare a 11' es séus fiyets, 
qu' hey 1m un Deu y qu' han de es se 
Mns y los con-ta exemples y rondayes 
que S011 sa delicia de sa nóslra infancia 
al temps qu' adoba sa r(¡ba do la casa ú. 
cas a escarada per ajudá a dll pa a ca':' 
séua. ¿Y gui es que mollesvegades lleva. 
sa pau a n' aque~L cuadro tan magnífich'? 
S' horno que qllant arriba mal humoraL 
y avorrit de mil quantre-temps qu' \'lll 
molles vegades se cerca, crida asa d(¡na, 
reña él n' ets infants, y hasta es cá y es 
moix sMen pag-a la fésta. Llavo es quant 
s' horno s' eslufa de su sllperioridat que 
té él n' aquelles pobres criatures, que s~; 
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que no plora tremola y fuilx de pCJr, per' fada forla prengué es capel! ii. n'es noviy 
110 meuja qualque cerva sense esserné's ya dins e11 s' en ana w¡lant sa perruca, 
temps. quedant es cap <1' aquell pobre més pe-
Tumbé molles vegades lley trobareu lat que sa llauna des Jmydadó. Quant 
mares .ia veyetes que resan y plóran ses sa pobre at1(',la vé aquell globo més' fa-
caJaverades d' els séus tiys que disipan, resL qu' es des 0lJ)itan Jlfayet, girú en 
en lota casta de vicis, sa Dona herencia r~dó y fugí di~uent que .ia may se easa-
que los va deixá son pare que s' afluxa- na arnh aquell húmo, tanta pr') 1i ya fé. 
va de lol, llUstu de prendre un tassonet 13é la pregaren, hé l' amonestaren, pero 
de gelat, qmll1t feya molta caló, per 'cs- no hey ya lJa\e reTlH'y, 110 la pogueren 
talviá milja pesselai y es fiy gasta y girú. Es pr¡brc enamorat pl'engné tant a 
derrotxa en vuyts y nóus y caI'les q uc les males aqllest féL, que desd' aquell 
110 llignll lotes aqucllcs ecollomies,y amb día allá cop-piu y des cap de poch temps 
axo torna véya outes d' hora pE'r UB aliar- morí. 
do que no es sufddó .. la més yaldl'ía ::\f(¡rl e11 tolhom fe aferra pilla v ningú 
que 'n lloch d'axó, cúmprás llefia per tengué profit d'aquella l'iquesa~perque 
crcrnú dillS un h<"!ll escallfn-panxes, al toL se flingné en pl('ts. 
costal d' una hf)[)a compailera.VaL' aquí sa vida v míracles d' un LIo-
A. propósit d' axó 'm ,'é a n' es cap un rens mal cnsndís. v 
cas que '1 "OS vuy eoulá. Amb ]0 qn' 11(> dít n' hi ha prcl!1 per-
Hecúrd qll' era un que quam .1 ove 111a1- que compn'llgucu qnc lols som de terra 
gaslá en piJITos-fuyes tules ses séues y terretjam Ci!lll s¡'llell dí, y es quí es 
rendes. Apesá de que deya sempre mal eren qu' cLs aItres han de 111eslállefia, si 
de ses dones fonia derrt~ra elles Ull cau- los treguesseu els sélls drfecles a Hum, 
(la1. per "entura auirian prr 11ou[l y roman-
Passaren ets aüs v l' llO1110 tornú véy. drian tosos. Per oxr) no 'n parIem pus. 
A poeh a poeh s' ¡)ll~á cansant d' aqucila 
mala vida y pcr primera wgada pensá Pel'il l1C hasta sia dona 
en easarsé. S:l que IlIlS ;11';: ha rJ~rlat, 
PI'I' dí qu' es un (le:>hal'at 
«Ja SOlU "éy, deya, es méns parentg Qu' ha di!, ~cm; paranla hUna. 
Bi no (os pe ~a lIet 1'('I'a 
No podría 83faleá. 
Escnl'ada hey s¡'gada 
Si 'm c!oll;lssen hrou (]' aiJ~ll, 
Pel' fans UHa bÚlla p¡l,ll 
y 1'~t{1 a s' nmb!':l 101 fo día. 
L' ~lIJ]O ,lin 11 sa madbll3: 
. Hcgalau es sega(lús, 
Un Ollí't pel' c;ltla d()na 
y ~i 'R hOillO dauní dos .• 
En ¡1tahü de se~{¡ 
Penj sa ¡¡lUS ¡¡ lIu"esta!:;l. 
y dejulla sa vallaea 
Pel'lfue no té que menjá. 
Arañet ¡¡ espigolá 
Lleva 'l ~a má dos ,junoy 
No roegues es rosloy 




¡)son de UllüYi si arriL a está malalt ¿ql1i Pcro rne;li':! "liS YlI\' uí 
»me euydara per 10n amor? Val més .la fine t;lIll vos reys de nilltl'os Ara que s' Ajuulamenl no té <1l'qui-
»quc 'm casi. Encora trobaré una allola Que 'n fl](irles y vjl~is, "(litros leclo cOl1vendria que llevassen s' em-
»quc 'm vulga y puch tcuí herelé. Bé es Fonurian liD Potosi. hlanqllinat u· ses ".oltes d' es earré deIs 
»verilat que SOIn m~s 'véy que no pa- UNA SEL'VATGINA, Hostals per "cure es séu cstat inte1'i6 
»reiscll ellearo, gracies a n' es hanam quin es. MalJement los vejem tan her-
)poslís y u sa pel'fllca. Pero ja heu ve u- 1------------------1 'mosos com la tefa dc la neu, sa mala 
Hem, desd' avuy cer,:caré una jove que forma y despIom de qllalquns mos fa 
»m' ograd y me vuy casá.» GLOSES QUE CAtHAN ElS SEGADORS. sospitá que bey pot have una amenassa 
No '\os ""y conló ses dec1aracions de ruina allH1gada dcvtlll tanta de cals. 
que va fé, s('¡ls \'OS dirú 'lIle toles aque- .'-.....r._,-..,..........-~~ 
Hes qu'a ellli agrada\'oll més 110 '1 \'01-
gueren perque '1 concxíoll y no volgue-
rcn carregá amb aquell mussül. 
Qllant e11 \'é qu'apesú de ses séues 
'possessions no podia conseguí es séu 
desitx, resolgué cereá un' allOta ele ses 
més póbres. AmL aquest motiu comensiÍ 
a mirú ses jornalpres, y un dia en vé 
una lJaslanL guapa y mús sanU qu' un 
grá d'ay, Trohá que seria Mna per ferIe 
'sa séua espósa, y la demaná per casú ii. 
n' es séus pares. Aquests se da.'en per 
molL salbfets qu' un sefló tan rieh vol-
gués sa séua fiya. Pero a n' aq!lesta 110 
li agradava aquell veyardo, perqu' esla-
va enamorada d' U11 jove hen curro, que 
Ji solfa fé hJOlles m {¡siq ues, percl ue tenia 
molt bóna veu y aconlpañai. de S3 gui-
tena Ji cantava unes cansons que la de-
xavan encativada. 
Pero com amb f:OS dohlés lot s' arriba 
ii conseguí, la jiflaren, y es cap d'un 
parey de meEOS tol eslava preparat per 
seg llovianses, Tot era seda y ,'eHut. Es 
noviy eslava fél un graciós de teatro, A 
'la fí arribá es día señalat, y tothom se 
dirigí a l' Iglesia per veurerlos ,dá sa 
helldició nupcial.· Pero, ¡oh, desgracia! 
Aquell día feya 1110lt de vcol y un po eh 
abans d' enlrá dins es temple, una hu-
,rl l:\. t1"IP~1I'lt, ~ rp h~""rr)''1I1f 
... l, . ';" l •• l,~ . ¡. • - r:.' " 
.E:s 'punt (1' (:S ~('ba qlun el'ti; 
y v;¡ dí 1I11a '¡ms Hau;:;cl';¡, 
lid '''' cül:::o pel' ()¡¡:'i'i':: 
y fé falndrs enr;¡nL 
]~H ae;lhl, s' ese:H'¡::la 
Van a!q~T(lS h~ Si)~;¡J,):-:; 
lWs surLan <1,; sc:,; e;üú'; 
)' l' anVJ prcn sa suh;Hl;1. 
Ju srgav:! LIa! c;¡uM 
Que 'm pe¡,;av3 Jl' l'8 eapell, 
L' :lIno e~tava conlent d' e!l 
y jú hcy eSlava ben podl. 
Acoslauyús uc\'és mí 
l\Ialdemcnt <lile ¡:i;1O tl'cnta 
Qu' aSEf Iwy ha [¡Ial di] sempenta 
Que casi 110 '11 puch surtí. 
Sivadeta, sivadela, 
Qu' ets de mala de ~t'gá 
Voldl'ia tor!l3SSeS má 
y qu' es caolp des blat ros pleLa. 
Quant el tcnch 11 dins sa má 
No 'm surt devant ni derl'era 
Segons mos conta un pel'iodieh, es 
día de Santa Ana, ii sa capellü de, Pala-
,eio hey ya i'stá de man&st es sagral 
cos de Santa Pl'Oxcdis, ja que 110 hey 
hayia eslal es dia de su Santa. Noltros 
CÓ111 ii. nons ignoranls no hen saherel11, 
ni hen ,'érem anunciot u f::U seeció de 
cultos de cap diari. Si hCll ~1aguessem 
sabul hey hallriam alJal més que de-
pressa, no soIs per sa devoeió qtl es de-
guda a una l'elliquiatan miraclllosa sinó 
també per odmirú es meríl arlistieh de 
sa séua urna de plata, que segons de-
duccions historíqlles ha de pertcneixe 
en es sigle tl'elze quant no sia des nOll 
Ó des vuyt eom a regalo donat á Carlo-
magno, 
Si Deu ho vol y.som vius, l' añy qui 
vé sa segona fésla de Paseo ó es día de 
Santa Ana, si com enguafly no la ,po-
sari en veneració es dia mateix de sa 
Santa, tendrem es gesl d'aná a reveren-




Ahi dia de la Beata Catalina Tomás 
va essé numerosíssima sa genl qu' acu-
di a Santa ,:M:adalena desde .l'es quatre 
des moti fins al vespre a visitar al cos 
fe tan santa relligiosa, com a paisana 
llostra. 
Demá farán s' acostumat carro triunfal 




¿Tú qoe "ols s~bre més ja 
QUt) qualsevol cap-pelat? 
Si jo t' ha fera prová 
No seria mai pensa~. 
UN AMICII MEt. 
En Pep montant a cavall 
¡Deu m' ajud! eorlten! digllé; 
Aquests atlotOts fan de ses séues amo- Y saltant un poch depl'es~a 
11811t Lobos al ayre amb un padás encés A s' altl'c costat caygué, 
dedins, que sOl pegarlos foch. Diumenje Ouant s' axecá tot 'furiós 
passat en verem no sé quants. Sa diver- y \"é (le sJnch ulla ba1'sa 
iió no pot essé Olés recreativa ni ins- ~igué:-Avuy que m' ha ajudat 
trnctiva, pero ara en s' estiu, si cau .I'~s í'stat uu poquet massa. 
SOLUCIONS Á LO DBS NÚMERO PASSAT. 
GIUtOGLll'ICII.-Mo!tes gotes/al! u/¡ ciri, 
SR~IBI.ANSES .. -1. E,n que t(!fIen manetes . 
2. En que pI". 
3. E;n que ténen uidres. 
4. En que jauca, 
QUADltAT .. ••• -Rósa-Olo"·Sóla-A.ram. 
ANAGRAM.A .. • -Callal·tes. 
CA VILACIO ... • -Crespí. 
FUIiA ......... • -No hey' ha n,li1l6 testimt3nt qu' CIJ 
F. pape ""er·¡t. 
.Nrn;\'INAYA .. -.)'as nillete.~ d'aes al/s. 
encés un globo demullt una garbera..... (Jx,\ SIWVAna1'iA. 
¡,Que pot resulLá més qu' un incimdi y ...... ---------------1 GEROGLIFICH. 
sa desgracia d' aquella familia'? qall T ~ané B eh Mars . ara 
Trobam qne pOdan amollá tants de eo . Febré . Abl'ilsonp-g 
globos cbm vulgan ets atlots, pero sense VERBO~. UN RONDAn::. 
ftamada d' aygo rás ó petróleo ó esperit ----------------.-----
d.e vi axí cbm heu feya es Capitá Mayet 
que maldement' hagués caygut demnnl 
pólvora no hauría pega! foch a rés. 
* 
* '" 
A Mallorca hey ha gent de tota casta. 
Deym axo perqll' a n' es Bañs de sa Por-
tella, encara q u' estigan de manifest dins 
un cuadro ses condicions y prims des 
bañs, hey ha joves tan desenfrehits que 
acompañantse d' un abonal s' en entran 
amb ell y nédau y disfrutan de sa co-
modidat d' aquell establiment seuse aflu-
x.á cap piñonet. 
¡,Y qu' ha de fé l' amo des Bafls'? 
¡,Trlmrerlos per un bras defOra'? 
~Esbroncarlos devant lothom, y son 
persones visibles y de ql1i fa fé? 
Ja veys que s' es mesté tcni un paro 
de cara per fé axó. 
¡Coses de poca criansa, qu' amb aquest 
punt viviro encara alrassats es mallor-
quins! 
EPIGRA~rES. 
Un tJOIlt'yt y \tI! poda 
Se posaren a xal't'á 
y es bcncyt li va llIostrá 
Una glósa nHllt hen fl~la. 
-¡,Es téll~'! (Lligué es PlJ~t4.y 
Ja's segÍl, (Ii chntcstá.) 
¿Y axo Iro!ws o' aLl m irá'? 
Jo no ley trop cap miqueta. 
~V jo molt. (digné es poeta.) 
-y jo no; (li contestá.) 
Perqti'he posat una ma 
Dins un ealaix y l' he I1'Ct3, 
El Sen TOlllcll cap-pelal 
Un dia ben- ul'matí 
Volguó emprcndre lIarch caiJiÍ 
Per anarsen a Ciutat. 
Un JOYO bcn estufot 
De noves li demaná: 
-¡UCYI Sen 'forncu! ¿,COIll vos vá'! 
Qu' anau de cap 11 Ciutat'! 
-Míquel, jo Olay he p,'ovat 
Amb so cap de caminá. 
Un escolanet d' una parroquia, que 
per.cert era demés espavilat, tenia s' es-
pe?Ial encarrech de fé es capliri de les 
élnImes es témps de ses mises. Per lo 
que s' acoslumava fé cdda seLmana v 
per lo amb ranja qu' enava s' atlot.sos-
pitflven qu' en foria una de ses séues. 
Una vega da qu' es HecLó el va atrapá 
amb sa fusla en ses mans, l' agafá per 
una oreya. 
-¿,Qu' has robat molt'? (li digué.) 
-Vaja, (respongllé,) tot lo necessari 
perque no me fés falla res. 
-¡ Ay! ¡,y C('tll aXÍ"? 
-Vaja, ¡,que no tench amma com 
ets altres'? Ydo. ánima per ánima áni-
n1a méua. ' 
Prengucnt es sr'll anava passetjant per 
demunt sa murad~ un pages ja d' edat, 
Cllcantnt amb RO. vIsta dcleytosa que pre-
'8enla\"a la mar en calma. 
Passavan per allá un cstbl d' eslodiants 
que vcjentio tan embabayat, un d' ells li 
va prrgunlá: . 
-¿,Qu' hey 11a cap bassiot tan gros el. 
sa vostra .... ila, germá'? 
-No, (va respóndrc dI.) Tampoch 
hey ha tanLs d' ases qu' abeurá. 
• 
Anavan passetjant per la Rambla uns 
quants ervissenchs, y els cridá s' atenció 
una mnltitllt el' hornos y atlMs qn' ana~ 
van cridant: <qL' IGNORANCIA d' avuy!!!» 
Y, sa gent que pass.ava en comprava que 
s en xnpavan es dlls. 
Un d' ells va dí tol admirat: 
-¡Amb tanta d' ignorancia com bey 
ha encara en compran! 
* * 11:. 
Eslava una vegada un tort mirant 
jugá él la pilMa; qnant de pronta li elzi-
baren pilotada él s' uy M y l' hey tre-
gueren. 
Es pobre horno, sensc ellfadarsé . se 
llevá es capell Y digué: ' 
-Bona nit tengan, señores. 
SEMBLANSES. 
1. iJ~[1 que S' ¡lsscmbla un Mmo \'óv y p"hm de 
solcmnidat a un l\linisll'e oc if;¡Gienda'~ 
2. ¡,Y una sogrc p"'''re a uoa busca dins 1111 uy~ 
3. i,Y 1111 Go1i1!l1 bl,llleh :\ 110 capell ne()'I'(,'! 
,t. ;.Y sa fo 11 t. de Fe!;witx 11 una tavel'I~1 d~~ dill5 
- Palma'? 
UN RONDA Y1~. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli Ilquests pichs amb Iletres qUtlllegides 
,liagonalm'mt y de tr'1.ves, di¡.¡an: 811 t.. rtltKa. 
lo {(U' hey ha p' es po/¡ltlS; so. 2.', lo que jo ::10m; 
Sil 3.'. un o/¡jéctll ile hu¡.;aderil1; sa 4.-, lo qlle jÓ 




A 1" llPCI';¡ alicionat 
va A FBANCIA don Torihi. 
JJillen 5' hi ha estTcnat 
li' libra dl~ son dcliri 
pel' SPS Iletres comhinaL 
FUGA DE CONSONANTS. 
.E. ,A. U, ,O. ,E,Eil ,ilE .0", .E "E,A., 
UN ATlUnTI'. 
ENDEVINA YA. 
Si pretcns tení !loo cap 
Digllcsme !Jon caOlualla: 
¡,Quina ('()~a hcy ha cl'(~;¡dl 
Ou' en el mon dos pichs ha na!'? 
RAMIONS. 
(S~s soluciot!s di..s"pte qui 1''; si somo vius.) 
connESPONDe~CIA PAHTICULAR. 
A un matgc. Fa!'!sa ran', ile dOJlá més origillali-
dat á JI' es seu traIJay y >le podrá publicá. 
:29 JURIOL DE 1882 
Estampa. d' En Pere J. Gela/)ert. 
